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KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM
fIatalok. de cIvIlek?









szférája értendő. Konkrétan a civil társadalom a nem kormányzati és nem gazdasági
intézményekegysége.Ageneralisták tágabb fogalmi rendszerreldolgoztak: szerintüka
területalapjaegymagatartásforma,amelynekjellemzői:akorlátozottéselszámoltatható
közhatalom,anyilvánosságstb.,ésamelylehetővétesziaközöscselekvést,illetvebizto-
sítja a szabadságjogok gyakorlását, az önszerveződést (Anheier–Glasius–Kaldor 2004).
A civiltársadalomteháttulajdonképpenegyfajtapolitikaikultúra,„civilizált”közélet,sza-
bályrendszer,amelynekalapjaajogállam,ademokrácia,apolgárifelelősség,atolerancia.
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(youth participation) sokat hangoztatott kifejezésének formaváltozásaiban, az ehhez
szükséges„becsatornázásimódozatok”úgyszinténnagyátalakulásainérhetőektetten:













lódástvizsgáljukmega fiatalokesetébenaMagyar Ifjúság2012, illetveaz Ifjúság2000,
Ifjúság2004ésIfjúság2008adataialapján.
civil kapcsolatok a magyar Ifjúság 2012 adatai nyomán









Szocio-demográfiai jellemzők és közéleti aktivitással szembeni attitűdök mentén
azonban eltérő motiváltságot tapasztalhatunk, amelyek szignifikáns összefüggéseket
jelentenek.Azaktívszervezetikapcsolatelsősorbana20évalattiakésaférfiakkörében
gyakori.Aszervezetitagsággalrendelkezők41százaléka20évalatti,59százalékukférfi.





aránya, csak7 százalék.Azészak-magyarországi fiatalokpedigösszességébena legke-
vésbé aktívak a szervezeti kapcsolatok terén, mindössze 21 százalékuk állt kisebb-
nagyobbmértékbenkapcsolatbancivilszervezetekkel.
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Közéleti aktivitást tekintve a döntéshozói szereplőkkel szembeni bizalom is jelentős
mozgatórugónak számít a szervezeti kapcsolatok terén.Azállami intézményekkel, sze-
replőkkel2 szembeniáltalánosbizalomországosanisalacsonyfokúnaktekinthető(2,2)3.
Ugyanakkor,mígmindatörvényhozó-végrehajtóaktorokkal,mindazigazságszolgáltatás
intézményeivel szembeni attitűd szempontjából elmondhatjuk, hogy nincs szignifikáns
különbségaszervezeti tagsággal rendelkezők (2,2)ésazazokkalnemrendelkezők (2,1)
attitűdjében,addigahelyipolitikaterénmármásahelyzet.Atelepülésipolgármesterek-
kelszembenérzettbizalmatlanságkisebbmértékűatagokközött,mintaszervezetitag-
sággalnemrendelkező fiatalokközött (2. táblázat). Ezazattitűdbelikülönbségabból is
eredhet,hogyazállampolgárokcivilaktivitásaelsősorbanhelyiszintenvalósulmeg,ott
érezhetőleginkábbahatása,ígyazezzeljellemezhetőfiataloknagyobbeséllyelkerülnek
kapcsolatba a lokális politikai folyamatokkal (például közelebbi ismeretségbe kerülnek
vagymunkakapcsolatbanállnakhelyipolitikusokkal),mintanagypolitikaszereplőivel.
Ehhezszorosankapcsolódikafiatalokközügyekbevalóbeleszólásánakmértékeis(2.
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társadalom korszakában nem meglepő folyamat és tendencia, hogy egyre többen
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kilépő, véleményének utcákon hangot adó egyének csoporttá szerveződését (lásd a
közösségioldalakonszerveződőtüntetésekmechanizmusait).Éppenezértnemhagyhat-
juk figyelmenkívül,hogyazonline felületekenvaló részvételmikéntésmilyenmérték-
ben jelentkezik a szervezeti tagság szempontjából aktív és passzív fiatalok körében.
E szempontokösszevetésesoránarányosságotfedeztükfelazattribútumokegyüttjárá-
sát tekintve (4. táblázat).Azok a fiatalok, akik aktív használói (rendszeres látogatói) az
online tereknyújtotta véleményformálóeszközöknek6, kétszernagyobbeséllyel kötőd-





A 2012-es kutatás adatai nyomán elmondható, hogy a fiatalok szervezeti tagságtól
függetlenül isfontosállampolgáriértéknekvélikazönállóvéleményalkotást,63százalé-
kukszerintelengedhetetlenamindennapokbanamásokétólfüggetlenvéleménynyilvá-









gű eseményekben való részvételt. A leggyakoribb politikai-közéleti ügyeket érintő ak-
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civil kapcsolatok a korábbi ifjúságkutatásokban
Módszertanikorlátok






vényeken való részvételre egy zárt kérdés formájában kérdeztek rá,mely kiegészült a
rendezvények témáját, típusát érintő kérdéssel is. Tehát a 2000-es kérdőív alapvetően
kétiránybólközelítettemegaszervezetikapcsolatokat:egyrésztazismertség,azigény-
bevétel, a látogatottság szempontjából,másrészt a tevékeny, formális részvétel, azaz a
tagságoldaláról.Ezutóbbiegységazonbannemegészültkiatagságnélkülirészvétellel,
így azok a fiatalok, akik ugyan részt vesznek civil szervezetekműködésében, de nincs
tagságuk,nemkerültekazonosításra.





bea tagságotésa tagsághiányátérintő indoklás,amelykétségkívüla fiatalok igényei-
nek,preferenciáinakmélyebbmegértésétszolgálja.Ennekellenérenyitottkérdéslévén,a
feldolgozásalacsonyszintűeredményességettudottadni.
A korábbi két kutatáshoz viszonyítva a szervezeti kapcsolatok típusainak egy telje-
sebbmegragadásáratörekedettazIfjúság2008.Atagságmellettaszervezetektevékeny-
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nemcélzottmegacivil kapcsolatokésacélcsoportotérintő szolgáltatások terén. Ehe-
lyüttazonbanfontosmegjegyezniegymódszertaniproblémát.Mígatagságésaszer-
vezetekmunkájábanvalóaktívtevékenységrészvételalapú,addigarendezvényeklátoga-
tottsága csak részben az: hiszen például egy ruhaosztási akcióra ellátogató rászoruló
mint igénybevevő jelenikmeg,ésnemminta civil társadalomaktív résztvevője. Eztaz
érdemi különbséget azonban nem tudja kezelni ez a kérdés és a hozzá kapcsolódó
válaszlehetőségek.
Összességébenelmondható,hogyazeddigi ifjúságkutatásokkérdőíveikevésbékon-




hető a négy kutatás eredményeiben. Ekképpen a fiatal korosztály civil kapcsolatainak,
aktív részvételének csak egy részét sikerül megragadni kontinuitásában. Miközben a
2008-asés2012-esmérésekmárlehetővéteszikaszervezetikapcsolatokháromágának
(tagság, tevékeny részvétel, rendezvény látogatása) nyomonkövetését, e szervezetek
szolgáltatásalapúfeldolgozását,afiatalokezekhezkapcsolódópreferenciáinakfelméré-
sétcsaka2008-asadatfelvételvégezteel.
Mivel a vizsgált 12 év alatt 4 különböző kérdőív volt használatban, csupán néhány
kérdésfolytonosságánakvizsgálatáranyíltlehetőségünk.Azalábbiakbanazegyeskérdő-












zó.Szervezetekáltalkoordinált rendezvényenakorosztály tizede (12százalék)vettmár
részt. A leggyakrabban látogatott rendezvények a sport-, a szórakozás és a kulturális
tevékenységekkörészerveződőekvoltak.Hasonlóahelyzetaszervezetitagságesetében
is:akorosztálymindössze16százalékavolttagvalamilyenszervezetben.Többségük(88
százalék) egy szervezet életében vett részt ilyen formában, néhányuk (12 százalék) két
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Ifjúság2004
2004-ben a 15–29 éves korosztály 15 százaléka volt tagja valamilyen szervezetnek.
Elsősorban a különböző sportágakhoz köthető szervezetek vonzották a fiatalokat, a
tagok48százalékailyenjellegűközösségheztartozott.Emellettazegyházakhozköthető
(15százalék), illetveakulturális-hagyományörzőprofillalműködő (12százalék)szerveze-














hiánymutatkozott jelentősnek: a korosztály kétharmada (64 százalék) hivatkozott erre
indoklásában. Ugyanakkor erős szempont volt a fiatalok szkepticizmusából is fakadó




A 2008-as országos ifjúságkutatás eredményei a korábbi két lekérdezés adataihoz
képestcsökkenőszervezetiérdeklődéströgzítettek.Ekkormindösszeakorosztály9szá-
zalékavolttagjacivilszervezetnek,ezenfelülpedigtovábbi27százalékuknakvoltatag-
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érintő fontoselemeahelyi ifjúságiéletbenvalóaktív részvétel.A 15és29évközöttiek
ötödeszámoltbearról2008-ban,hogyakárifjúsági,akártelepülésiönkormányzatelérhe-
tőközelségbenlenneszámára,tizedükpedignemistudottilyenközösségiformáklétezé-
séről.Az igényazonban itt iskiemelkedővolt, többmintakorosztálykétharmadaelen-
gedhetetlennektartottaazilyenjellegűaktívifjúságiközösségekműködését.
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Sajátkörnyezetébenelérhető, fiatalok számára szervezettprogramokatakorosztály
fele(52százalék)tudottemlíteni.Ennélvalamivelkevesebben(42százalék)voltakazoka











dégnek pedig 10 százalékuk. A 15–29 éves fiatalok 5 százaléka pedigmég egyáltalán
nemhallottifjúságiirodákról.
európai uniós kitekintés
Uniós összevetésben a fiatalok többsége rendelkezik szervezeti kapcsolattal (Euro-
barometer2014).2014-bena15–3011 éveskorosztály49százalékaamegkérdezéstmeg-
előző egy évben kisebb-nagyobb mértékben részt vett szervezetek tevékenységében.





tevékenységében. Magyarországon ez az arány 37 százalék, ami szintén magasabb a
2014-eshezviszonyítva.
AzUniótagállamaitvizsgálva látható,hogyabolgár fiatalokmutatkoznak leginkább
passzívnak e téren: 80 százalékuk nem vett részt szervezetek működésében egyéves
távlatban. Magyarország ebből a szempontból Románia után a harmadik legkevésbé
aktív térség. Amagyar fiatalok 72, a román fiatalok 77 százalékának nincs semmilyen
szervezeti kapcsolata, így e két ország is a sereghajtók csoportjába tartozik. Az aktív
szervezetikapcsolatok leginkábbaholland fiatalokkörében jellemzőek,akorosztály67
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fiatalok körében az önkénteskedők alulreprezentáltak az uniós átlaghoz képest,mind-
össze 18 százalékuk végzett valamilyen tevékenységet önkéntes alapon a vizsgált idő-
szakban. Ezek közül legtöbben (EU28: 66 százalék, Magyarország: 80 százalék) helyi












nak az élen, az önkénteskedők 44 százaléka ilyen jellegű programok résztvevője volt.
Emellett az oktatáshoz /képzéshez /sportoláshoz köthető önkéntes tevékenységek is





tozottösszevethetőségeellenéreannyi azért állítható,hogyegyrekevesebb fiatal tagja
valamilyen szervezetnek, illetve mutat velük bármilyen fokú kapcsolódást (6. táblázat).
Mindamodern,tagságonalapuló,mindaposztmodernformákeurópaiösszevetésben
erősenazuniósátlagalattmaradnak12,éscsökkenőtrendetmutatnak.„Amagyarfiata-
lok rendkívül vékony rétegét éri el az ifjúsági civil társadalom, és ez a réteg az elmúlt
években vékonyodott el” (Oross 2013:309). A preferenciasorrend a legutóbbi három
mérés alatt keveset változott, a szabadidős és diákszervezetek, valamint sportoláshoz






vezetekműködtetésének jogi és pénzügyi követelményei, azazmindazok a jogszabályi
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keretek,amelyeketacivil szervezeteknekabejegyzés, illetveközhasznúváválásérdeké-











miképpen lehetnek azőket érintődöntések alakítói, befolyásolói. Pedigmamár egyre
kevésbéakadályazinformációhozvalóhozzáférés,vélhetőlegegyszerűenazérdektelen-
ségidézielőakorosztályilyeténállapotát,atapasztalatésakutatásokaztmutatják,hogy






A modern-posztmodern megkülönböztetésnek semmiképpen nincs értéktartalma,
ne gondoljuk tehát, hogy amodern részvételi formákat el kéne felejteni, és helyettük
kizárólagosanaposztmodernkeretekbenmegvalósulórészvételiformákrakellenefigyel-
ni, vagy éppen fordítva: foggal-körömmel ragaszkodni a modern formákhoz. Egyfelől
ugyanis szükség van azokra a szervezetekre, amelyek az igazgatás számára érthetően,
sokszor az ő képükre formálvaműködnek, hiszen ezeken keresztül az önkormányzat,
kormányzat,intézményekszámáraérthetőbbenkommunikálhatóazifjúságivéleményés
akarat.Másfelőlamaitársadalomgyorsabbanalakul,amaiifjúságiidentitáskomplexebb










Szervezetitagság 16 15 9 10
Szervezetiprogramonvalórészvétel 12 n.a. 12 10
Szervezetektevékenységébenvalórészvétel n.a. n.a. 15 7
Szervezetekkelvalóbármilyenjellegű /mélységű
kapcsolatok13 arányaösszesen
– – 32 27
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A pusztán szervezettségi adatokra támaszkodó értelmezéseket tehát azért is érde-
mesóvatosankezelni,mertaXXI. századelején–ellenpontozvaaXX. század tömeg-
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12 A nem uniós Svájcban a 15–18 évesek több mint fele (53%) fejt ki aktivitást sport vagy más szervezetben
(Azzopardi–Furlong–Stalder2003).
13 Szervezeti tagságés /vagyszervezetek tevékenységébenvaló részvételés /vagyszervezetekrendezvényénvaló
részvétel.
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